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 Ante la ausencia de un sistema de clasificación especializado en el Centro 
Nacional de Documentación e Información de Medicamentos (Cenadim), se propone el 
empleo de un sistema especializado acorde con los temas de interés en la institución. 
Para este fin, el informe plantea como objetivo describir y analizar el sistema empleado 
por la institución y proponer un sistema de clasificación para la recuperación de la 
información bibliográfica.  
 
 Para la elección del sistema adecuado, se utilizó la metodología comparativa 
evaluando tres sistemas de clasificación: Dewey, LC y NLMC, con la finalidad de 
determinar cuál se adapta más a las necesidades de la institución. Por lo tanto, 
mediante la evaluación de literatura recopilada de 7 bibliografías seleccionadas por 
especialistas del Cenadim se demarcaron 12953 referencias. Luego, a través del 
empleo de un muestreo aleatorio se analizaron 374 artículos que fueron examinados 
en las bases de datos académicas Web of Science y Scopus. Los trabajos 
seleccionados también fueron evaluados con el sistema Classify con la finalidad de 
probar cuál era el sistema más óptimo. 
 
 Los resultados muestran que el sistema NLMC es el más adecuado para ser 
empleado por la institución debido a que muestran un 100% de eficiencia en la 
asignación de términos empleados y precisión para la recuperación de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
